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Денежно-кредитная политика – это политика государства, воз-
действующая на количество денег в обращении с целью обеспече-
ния стабильности цен, полной занятости населения и роста реально-
го производства [2].  
Актуальными проблемами кредитно-денежной политики в 
нашей стране являются низкий внешний спрос на белорусские то-
вары, что приводит к снижению объемов производства и реализа-
ции произведенных товаров и услуг, а это в свою очередь ведет к 
замедлению деловой активности; изменчивость обменных курсов 
иностранных валют, что оказывает негативное влияние на внутрен-
ний валютный рынок; возрастает сложность и масштабность реша-
емых задач, то есть достижение международных стандартов в обла-
сти гарантий надежности банковской системы,  повышение каче-
ства банковских услуг и технологического потенциала банков.  
Решение этих проблем может привести к замедлению инфляци-
онных процессов, обеспечению финансовой стабильности, поддер-
жанию макроэкономической устойчивости, что является целью кре-
дитно-денежной политики Республики Беларусь на текущий год [1]. 
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